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door: 
J.H.Groenewegen 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
PRACTI JKPROEVEN MET DE SLARASSEN PROEFTUIN'S BLACKPOOL EN RESISTENT EARU 
FRENCH FRAME EN ENIGE GEGEVENS VAN ANDERE VEEL GETEELDE RASSEN SN SELECTIES 
IN HET SEIZOEN 1951 - 1952. Bibliotheek 
Proefstation v. d. 
Groenten- en Fruitteelt o. glas 
n T _ . Naaldwijk 1. Inleiding. 
Nadat in verschillende proeven op het Proefstation gebleken was, 
dat de rassen Proeftuin's Blackpool en Resistent Early French Frame 
bepaalde goede eigenschappen bezaten, was het wenselijk deze rassen ook 
eens nader in de practijk te beproeven. Het feit n.l. dat zij op het 
Proefstation goed voldeden wil niet zeggen, dat dit op de verschillende 
bedrijven, onder de daar ter plaatse heersende omstandigheden, ook zo 
het geval zou zijn. Nieuwe rassen hebben naast zekere voordelen ook 
meestal enkele nadelen die vooral onder bepaalde omstandigheden sterk 
tot uiting kunnen komen. Juist onder zeer uiteenlopende omstandigheden 
kan men goed de eigenschappen, die rassen hebben, bestuderen. Na de 
proeven op een Proefstation zijn practijkproeven daarom onmisbaar. 
In het hier volgende verslag zullen de namen Proeftuin's Blackpool, 
* Resistent Early French Frame en Meikoningin respectievelijk worden afge­
kort als Pr.BI., R.E.F.F. en Meik. 
2. Opzet en uitvoering van de proeven. 
De proefopzet vond overal heel eenvoudig plaats. Aan elke tuinder 
die belangstelling voor een proefje had, werden meestal via de plaatse­
lijke assistent, enige zakjes met 3 à 4- gram zaad gestuurd. Naast 
Proeftuin's Blackpool werden van Resistent Early French Frame een tweetal 
verschillende stammen beproefd, n.l. Resistent Early French Frame stam IV 
en Resistent Early French Frame stam I, II,III. In feite was dit laatste 
een mengsel van drie met elkaar overeenkomende stammen. Voor het gemak 
zal het in het hier volgende als één stam worden beschouwd. Ook kan hier 
van Resistent Early French Frame reeds worden opgemerkt dat het geheel 
nog niet zuiver is en dat er nog zeer vroeg en matig vroeg kroppende 
lijnen in voorkomen. Het zaad werd vrijwel steeds gelijktijdig met het 
ras dat de betrokken tuinder zelf teelde uitgezaaid. Later werden van 
elke stam een gering aantal (varieerend van 50 tot 500} planten midden 
in een kas, warenhuis of platte bak uitgepoot. 
2. 
In enkele gevallen werden twee vakjes van ieder ras uitgepoot, 
zodat men van een proefje in tweevoud kon spreken. 
Doordat de assistenten de proefjes enige malen bezochten 
en doordat ondergetekende de meeste proefjes ook één maal bezocht 
heeft is het mogelijk om de resultaten op ieder bedrijf afzonderlijk 
in het kort te bespreken. 
Van de meeste bedrijven werden geen oogstgegevens verzameld. 
De getrokken conclusies zijn dus meestal het resultaat van waarnemingen.. 
3. Waarnemingen aan en resultaten van de afzonderlijke proefjes. 
Bij de volgorde waarin de proefjes afzonderlijk besproken worden 
is er vooral naar gestreefd de volgorde in vroegheid te handhaven. 
Aldus worden de proefjes in stookkassen en warenhuizen eerst, en 
daarna achtereenvolgens de proefjes in de koude kassen en warenhuizen 
en platte bakken besproken. 
a. 1. Moerman, Bergweg 93, Bergschenhoek. 
Hier werd in het stookwarenhuis ter plaatse uitgezaaid en 
later uitgedund. De grondsoort was klei met een behoorlijk percen­
tage humus. Uitgezaaid werd op 2 October. Het ras dat de tuinder 
zelf teelde (Meikoningin van R. Zwaan) kiemde beter omdat dit zaad 
was voorgeweekt. De kasgrond was natuurlijk vrij droog. Meikoningin 
kreeg hierdoor een kleine voorsprong welke tot begin December 
zichtbaar bleef. Gedurende de wintermaanden groeide Proeftuin's 
Blackpool echter wat beter door en begin Februari zag ze er het 
mooist uit. Meikoningin en de Resistent Early French Frame stammen 
waren zogenaamd oud en vertoonden niet veel groei meer. Bovendien 
waren de Resistent Early French Frame stammen vrij sterk door 
Botrytis aangetast wat ook groeibelemmerend werkte. Tenslotte kwamen 
in deze stapanen dode plekjes in het blad voor. Vooral langs de blad­
randen was dit het geval waardoor het enigszins op rand geleek. 
De eindconclusie was, dat bij deze vroege teelt de Resistent EarHy 
French Frame stammen niet voldeden en Blackpool minstens even goed 
voldeed als Meikoningin. 
b. J. v. d. Houwen, Naaldwijkseweg 34-, 1 s-Gravenzande. 
Op dit bedrijf was de grond licht en zanderig.Het ras dat de 
tuinder zelf teelde was Meikoningin van Pannevis. Uitgezaaid werd 
op 8 October in een platte bak. Het uitplanten vond plaats op 
20 November in het stookwarenhuis. Van Proeftuin's Blackpool werden 
174 en van Resistent Early French Frame stam 1,11 III 112 planten 
uitgepoot. Beide groeiden sneller dan Meikoningin. Bij het oogsten 
op 12 Maart was echter de omvang van Resistent Early French Frame 
te klein. Bovendien kwamen bij dit ras dode bladranden voor. Proef­
tuin' s Blackpool had een grotere omvang bereikt dan Meikoningin en 
3, 
gaf zwaardere kroppen. De slotconclusie was hier, dat Proeftuin's 
Blackpool waarschijnlijk, speciaal voor de stooktuinders, een aan­
winst was. 
G. Sonneveld, Naaldwijkseweg 46, 's-Gravenzande. 
Hier bestond de grond uit zeer lichte zavel. Uitgezaaid werd 
op 7 October in een platte bale. Het uitplanten vond plaats op 19 
November in een stookwarenhuis. Van Proeftuin's Blackpool leerden 
361, van Resistent Early French Frame stam IV 275 en van Resistent 
Early French Frame stam I, II III 342 planten uitgepoot. Het ras 
Meikoningin dat verder gebruikt werd was afkomstig van J.H.Varenkamp. 
Bij het bezoek op 11 Maart bleek dat de grond op dit bedrijf 
niet zo geschikt was voor slateelt als op vele andere 's-Gravenzandse 
bedrijven. De grond was n.l. sterk opdrachtig en tot aan de opper­
vlakte zeer vochtig. Dientengevolge waren er nogal planten weggeval­
len door "Smeul^-aantasting. Verder vertoonde het gewas een ongelijke 
stand. Proeftuin's Blackpool hield zich onder deze omstandigheden 
het best. Vooral de stand van het gewas was regelmatiger. Van de 
Resistent Early French Frame stammen waarin ook veel "Smeul" voor­
kwam groeide Resistent Early French Frame stam IV het krachtigst. 
Het oogsten van Resistent Early French Frame vond plaats op 
17 Maart. Proeftuin's Blackpool en Meikoningin werden geoogst op 
21 Maart. Het gemiddelde gewicht van Proeftuin's Blackpool was toen 
15 Kg per 100 stuks en dat van Meikoningin 12 Kg per 100 stuks. 
Ongemerkt kan nog worden dat onder deze min of meer ongunstige 
groeiomstandigheden Proeftuin' s Blackpool ten opzichte van Meikoningin 
relatief beter voldeed dan op de voorgaânde bedrijven. 
J. A. Valkenburg, Hoekeindseweg 74, Bleiswijk. 
Hier bestond de grond uit goed vochthoudende zware zavel. 
Uitgezaaid werd op 10 October; uitgeplant omstreeks half November. 
Van elk der stammen werden + 100 planten in het stookwarenhuis uit­
gepoot. Het ras dat de tuinder zelf gebruikte was Meikoningin 
van R. Zwaan. Op 19 Februari had Proeftuin's Blackpool geen duide­
lijk zichtbare voorsprong op Meikoningin. Aanvankelijk was het ver­
schil wel wat groter geweest. De Resistent Early French Frame stammen 
waren verder in ontwikkeling (kropvorming), doch de omvang hiervan 
was te klein. Bovendien kwamen in deze stammen ook hier weer de 
dode plekjes in de bladeren en vooral aan de bladranden voor, terwijl 
ook de smeulaantasting hevig was. Het oogsten vond plaats op 8 Maart. 
Door assistent Van Daalen hierbij verzamelde gegevens staan hieronder 
vermeld. 
4. 
aan- dode Gewicht Aantal Aantal 
slag rand plekjes le soort le soort 2e soort 
R.E.F.F. 
9.6 Kg/100 st IV 8 10 7 70 20 
.i' « 
St.I,II,III 8 10 7 10.5 Kg/100 74 17 
Pr.BI. 9 10 9 12.4 Kg/100 75 16 
Meik. 6 10 10 12.1 Kg/l00 50 25 
Uit deze cijfers blijkt dat Meikoningin het meeste en Proef­
tuin' s Blackpool het minste last van aanslag ("Smeul") had. Overigens 
is dit niet geheel in overeenstemming met de waarneming op 19 Fe­
bruari toen in de Resistent Early French Frame stammen het meeste 
"Smeul" voorkwam. Rand kwam in geen enkel ras voor. Dode plekjes 
in het blad kwamen vooral voor in de Resistent Early French Frame 
stammen. Het gex-Jicht van Proeftuin' s Blackpool was het hoogst. 
Daarnaast was bij dit ras ook de hoeveelheid eerste soort het 
grootst. Als eindconclusie geldt hier dat elk van de gebruikte 
rassen bepaalde voor- en nadelen vertoonde. Proeftuin's Blackpool 
was het zwaarst, doch had iets stip. Meikoningin had geen last 
van stip, doch een geringere hoeveelheid eerste soort, en Resistent 
Early French Frame had naast veel stip een kleinere krop waardoor 
het gewicht van de eerste soort lager was. wel kan de conclusie 
getrokken worden dat dit laatste ras het minst voldeed. 
e. J. Hendriks, Damlaan 21, Leidschendam. 
Hier bestond de grond uit zeer opdrachtige vochthoudende 
zandgrond. Door het zeer vochtig zijn van de grond was deze minder 
geschikt voor de teelt van stooksla. De onder platglas gezaaide 
sla werd omstreeks eind November in het stookwarenhuis uitgeplant. 
Bij het bezoek op 11 Maart bleek dat verkeerde cultuurmaatregelen 
waren genomen. Op de natte grond waarin de wortels zich maar slecht 
kunnen ontwikkelen, kan men niet sterk forceren. Dit nu was hier 
door stoken en weinig luchten toch gedaan. Het weinig luchten had 
verder mede tot gevolg dat de luchtvochtigheid hoog en het gewas 
zeer week was. Meikoningin en Resistent Early French Frame waren 
door deze omstandigheden vrijwel geheel waardeloos geworden. In 
deze rassen kwam zeer veel rand en "Smeul" voor, terwijl daarnaast 
ook de groei minimaal was. Proeftuin's Blackpool had van al deze 
kwalen het minste last. Waarschijnlijk is, dat dit ras in deze 
koude, natte grond wat beter kan wortelen. 
5 
Overigens is dit wederom een duidelijk voorbeeld dat Proeftuin's 
Blackpool vooral beter bestand is tegen ongunstige omstandigheden. 
f. P. J. Leerdam, Heulweg 62, Kwintsheul. 
Op dit bedrijf bestond de grond uit zavel die goed geschikt 
is voor de teelt van sla. De grond was echter omstreeks half 
Augustus gestoomd en daarna nog gemest met Schiedammer, zodat een 
krachtige groei kon worden ven-zacht. 
De rassen werden voor de winter uitgepoot en gedurende de winter 
licht gestookt. Ondanks de verwachte sterke groei heeft het gewas 
zich goed ontwikkeld. Het ras Proeftuin's Blackpool werd bij de 
oogst prima genoemd. Meikoningin goed en Resistent Early French 
Frame matig. Van dit laatste ras was de kropomvang te klein en 
de gevoeligheid voor "Smeul" te groot. 
g. Jac. Moerman, Oostgaag 41, Maasland. 
De grond op dit bedrijf bestond uit zware zavel die door regel­
matige bemesting met organische mest een goede structuur had en zeer 
vochthoudend was. Waarschijnlijk was dit seizoen de grond zelfs iets 
te nat voor de teelt van stooksla. 
Het uitzaaien geschiedde op 26 September, terwijl 2 November 
werd uitgeplant. De planten waren toen inmiddels vrij groot van stuk. 
De teeltomstandigheden na het uitpoten waren enigszins te vergelijken 
met die op het bedrijf van Hendriks te Leidschendam. Ook hier was 
de bovengrondse ontwikkeling als gevolg van vrij hope temperatuur 
en hoge luchtvochtigheid niet in overeenstemming met de mogelijkheid 
van wortelontwikkeling. Veel rand en "Smeul" was hiervan het gevolg. 
Ook de dode plekjes op de bladranden gingen bij de hoge luchtvochtig­
heid in rotting over. Bij Meikoningin was dit laatste nog het minst 
ernstig. Wel was hier duidelijk zichtbaar dat Proeftuin's Blackpool 
aanzienlijk sneller was gegroeid. De theorie dat Blackpool ook vooral 
beter voldoet als de grond wat minder gunstig is voor slateelt wordt 
hiermee ook weer bevestigd. Anderzijds kan de aanzienlijk sterkere 
groei en het zwaardere gewas oorzaak zijn van de sterkere Botrytis-
aantasting ten opzichte van Meikoningin. 
h. L. P. Breugem, Oosteindseweg 36, Bergschenhoek. 
Op dit bedrijf werd de proef in een licht verwarmd warenhuis 
opgezet. De grond bestond uit vochtige meermolm. 
Bij het bezoek op 5 Februari had Proeftuin's Blackpool een 
voorsprong op Heikoningin van R. Zwaan, die de kweker zelf teelde. 
Wel kwamen er aan de buitenste blaadjes enkele dode plekjes voor. 
Bij Resistent Early French Frame was dit erger. Hier werden deze 
plekjes sons ook op de meer naar binnen geplaatste blaadjes waar­
genomen. Bij Meikoningin kwam deze afwijking vrijwel niet voor. 
Geoogst werd op 22 Februari. Hierbij viel het op dat Proeftuin's 
Blackpool een wat donkerder bladkleur had. De volgende gegevens 
werden bij dit oogsten verzameld. 
dode 
plekjes 
aan­
slag 
Gewicht in Kg 
per 100 stuks 
Prijs ner 
100 stuks 
Meikoningin 9 9.5 8 f 16.-
Pr.Bl. 7.5 9 10.8 f 16.-
R.S.F.F. IV 5.5 9 6.7 f 11.-
U.E.F.F. 
I,II,III 5 9 7 f 11.-
Uit deze gegevens blijkt ook het reeds eerder vermelde be­
treffende de dode plekjes. Verder valt wederom het hogere gewicht 
van Proeftuin's Blackpool op en het lagere van Resistent Early 
French Frame. Het hogere gewicht van Proeftuin's Blackpool kwam 
niet in een betere prijs tot uiting. In het algemeen geldt echter 
dat ook op dit bedrijf Proeftuin's Blackpool goed heeft voldaan. 
• P' A. M. Valentin, Bospolder 13, Honselersdijk. 
Op dit bedrijf was de grond kleiig en zwaar, doch overigens 
wel goed ontwaterd. Uitgezaaid werd op 11 October in een platte bak. 
Het uitplanten geschiedde op 12 November in een kas die later iets 
gestookt is. Per ras werden 300 planten uitgepoot in vergelijking 
met Heikoningin van Pannevis. Gedurende de winter is Botrytis opge­
treden. Bij het bezoek op 13 Maart bleek dat Resistent Early French 
Frame iets last had van dode randjes. Bij Proeftuin's Blackpool 
kwam ditzelfde alleen in de oudere buitenbladeren voor. Verder 
was duidelijk zichtbaar dat Proeftuin's Blackpool zwaarder was en 
verder ontwikkeld. Op 14 en 19 Haart werd geoogst. De daarbij ver­
zamelde gegevens staan in de hieronder volgende tabel vermeld. 
Ras oogst- aan- Totaal ge- Gemiddeld krop-
datum tal wicht in Kg. gew. in grammen 
R.K.F.J?. 14-3 174 20.58 118 
st.IV 19-3 53 5.82 110 
Pr.Bl. 14-3 244 32.94 139 
19-3 - - -
R.E.F.F. 14-3 196 20.54 105 
st.I,II,III 19-3 32 3.39 106 
Meik. 14-3 36 4.O3 112 
19-3 116 13.80 110 
7. 
Uit deze gegevens blijkt dat Blackpool op de eerste oogstdatum 
voor 100/ü kon worden geoogst en bovendien het zwaarste woog. 
Tussen de Resistent Early French Frame stammen en Meikoningin 
was geen groot verschil in kropgewicht aanwezig, alhoewel ook 
hier de tendens naar voren kwam, dat stam IV iets zwaarder was 
dan stam I,II,III. Wel was Meikoningin later oogstbaar dan 
Resistent Early French Frame. De slotconclusie voor dit bedrijf 
was dat Proeftuin's Blackpool het best voldaan heeft. 
j. Jac. Sonneveld, Boshek 61, 's-Gravenzande. 
Bovengenoemde tuinder heeft een van de beste slatuinen 
van 's-Gravenzande. De grond is licht, juist voldoende opdrachtig, 
doch anderzijds aan de oppervlakte droog. Op deze gronden is een 
vroege teelt mogelijk. Reeds voor half October wordt dan uitgezaaid 
en in November uitgeplant. Dit was ook dit jaar met het proefje, 
hetwelk in vergelijking met Meikoningin van R. Zwaan was uitgezet, 
het geval. Op 11 Maart bleek dat Resistent Early French Frame oogst­
baar was. Keikoningin en Proeftuin's Blackpool waren bijna oogstbaar. 
Bij Resistent Early French Frame en speciaal bij stam I, II,III 
was de omvang van de krop te klein. Proeftuin's Blackpool voldeed 
hier ook niet beter dan Meikoningin. Aanvankelijk xtfas Proeftuin's 
Blackpool wat sneller gegroeid, doch Meikoningin was juist begin 
Maart weer sneller gaan groeien en had aldus z'n achterstand op 
Proeftuin's Blackpool ingehaald. Ook kwam de wat donkerder bladkleur 
van Proeftuin's Blackpool op deze zandgrond extra duidelijk naar 
voren, en aldus kon hier niet de conclusie getrokken worden dat 
Proeftuin's Blackpool beter had voldaan dan Meikoningin. Op deze 
zeer goede grond groeide Meikoningin behalve in de allerkortste 
dagen even snel en bij het langer worden van de dagen zelfs sneller 
dan Proeftuin's Blackpool. 
k. M. van Straalen, Boshek 63, 's-Gravenzande. 
Ook hier kon van een goede slagrond, overeenkomende met de 
grond op het vorige bedrijf, gesproken worden. De teelt werd ook 
op dezelfde wijze uitgevoerd. Toch was de sla op dit bedrijf minder 
gelijk. Naast grotere kwamen ook kleinere kroppen voor. Het omblad 
was gedurende de winter door de vorst beschadigd en bij een groot aan­
tal kroppen had dit tot gevolg dat dit onvoldoende doorgroeide, 
kort bleef en kroppen sla met onvoldoende omvang verkregen werden. 
Bij de kassen en warenhuizen, die voor de winter het snelst gegroeid 
waren, was deze afwijking het meest opvallend . Ook in het rassen-
proefje kwam dit verschijnsel voor. De eerste indruk die men dan 
krijgt is dat de selectie onzuiver is. 
8. 
Alhoewel bij het oogsten het geheel ook enigszins ongelijk in 
grootte en gewicht was, werd toch niet de indruk verkregen dat 
Proeftuin's Blackpool en Resistent .Early French Frame beter voldaan 
hadden dan Meikoningin. Resistent Early French Frame had, doordat 
de kroppen te klein bleven en meer last van "Smeu.1" hadden, ook 
hier minder voldaan. 
1. 'W. Boers, Opstalweg 2, Naaldwijk. 
Bovengenoemde tuinder teelt zijn sla ook steeds volgens de 
's-Gravenzandse methode. Ook de grond benadert de ideale 's-Graven-
zandse grond. Bij het bezoek op 26 Februari bleek dat de proef, die 
in een koude serre was opgezet, bijna oogstbaar was. De stand van 
het geheel was zeer goed. Resistent Early French Frame vertoonde 
ook hier het reeds eerder genoemde bezwaar van een te kleine krop. 
Daarnaast had dê tuinder opgemerkt dat dit ras minder gemakkelijk 
goed te schoffelen is. Dit moet n.l. zodanig geschieden, dat de 
onderste blaadjes van de sla niet onder de grond terecht komen. 
Bij het type plant zoals Resistent Early French Frame dit heeft 
schijnt dit zeer gemakkelijk het geval te zijn. Later zou dit onder 
de grond schoffelen van een blaadje aanleiding zijn tot "Smeul". 
Het ras Blackpool werd hier ook niet boven Meikoningin geprefereerd. 
Tegen het voordeel van een mogelijk iets zwaardere krop kwamen de 
nadelen van een donkerder bladkleur en een minder mooi gevormde 
krop hier duidelijk naar voren. 
m. G. Romein, 't Louwtje 5> ' s-Gravenzande. 
Merkte op dat het ras Proeftuin's Blackpool wat hard, doch 
vrij van 't ".'it11 en rand was en daarnaast aanzienlijk zwaarder was. 
Resistent Early French Frame vond hij te klein. 
n. M. J. Struijk, Haantje 23, Rijswijk. 
Op dit bedrijf vond de proef plaats op zavelgrond in een met 
broeimest verwarmde bak. De vergelijking vond plaats met Meikoningin 
van R.Zwaan. Bij het bezoek op 25 Maart zag Resistent Early French 
Frame er van boven gezien zeer mooi uit. Er team van onder echter 
veel aanslag voor. Daarnaast waren er in Resistent Early French 
Frame meerdere planten geheel weggesmeuld. Bij Proeftuin's Blackpool 
was dit in veel mindere mate en bij Meikoningin in het geheel niet 
het geval. Verschillen in kropgrootte tussen Proeftuin's Blackpool 
en Meikoningin waren niet aanwezig. Van een beter voldoen van 
Proeftuin's Blackpool bij de broeislateelt was hier dus geen sprake. 
9. 
°. P.van Reeuwijk, Haantje 22, Rijswijk. 
De grondsoort was hier volkomen hetzelfde als op het vorige 
bedrijf, terwijl ook hier de broeislateelt onder platglas werd toe­
gepast. De xrerkwijze was echter iets verschillend. De planten werden 
bij voldoende grootte n.l. niet op de blijvende plaats uitgepoot, 
doch er werd eerst opgepot in grondpotjes in een trekkas. Bij een 
bezoek in Februari bleek dat vrij veel "Smeul" voorkwam. Zo waren 
tengevolge hiervan bij Proeftuin's Blackpool en Resistent Early 
French Frame op de drie ramen twintig planten weggevallen en bij 
Meikoningin van R. Zwaan op de drie ramen slechts één.plant. Verder 
viel het op dat van Resistent Early French Frame stam IV wat 
krachtiger groeide als stam I,II,III. Bij de oogst was Proeftuin's 
Blackpool ook niet zwaarder, zodat op dit bedrijf betreffende de 
nieuwe rassen dezelfde conclusie kon worden getrokken als op het 
vorige bedrijf. 
p. Th. Berkhout, Oranje Plantage 57, Delft. 
De grond bestond op dit bedrijf uit zeer lichte zavel met 
vrij veel humus (opgevaren grond). De planten van de nieuwe rassen 
werden opgekweekt op het bedrijf van G. v. d. Maarel. Ze werden 
gelijk met Meikoningin van Vreeken die op 14 October was uitgezaaid 
in broeirijen uitgeplant. In Januari werd in alle rassen, doch 
vooral in Resistent Early French Frame, iets "Smeul" waargenomen. 
Op 18 Maart was het geheel oogstbaar. Proeftuin's Blackpool en 
Resistent Early French Frame bleken toen sterk door u 't Wit" 
te zijn aangetast. Met Meikoningin was dit in aanzienlijk geringere 
mate het geval. Mogelijk dat het feit dat de proefplanten van een 
ander bedrijf afkomstig waren op deze aantasting van invloed is ge­
weest. 
q. G. v. d. Maarel, Schieweg 20a, Nootdorp. 
Hier werd de sla als broeisla geteeld op een goed ontwaterde 
veengrond. Uitgezaaid werd op 13 October, uitgeplant op 27 November. 
Als Meikoningin werd de selectie van W. van Kampen gebruikt. Per ras 
werden vier ramen of zes en negentig planten uitgepoot. Aanvankelijk 
stond de sla op dit bedrijf slecht, doch begin Maart zijn de planten 
goed door gaan groeien. Op 18 Maart bleek dat Proeftuin's Blackpool 
en Resistent Early French Frame geen enkel voordeel hadden boven 
Meikoningin. 
10. 
Resistent Early French Frame had naast "Smeul" en een te kleine 
omvang ook een sterke aantasting van 11 't Wit" en Proeftuin's 
Blackpool die in omvang evengroot was als Meikoningin had een 
te open krop een ook een sterke uWit"-aantasting. Om welke 
reden op dit bedrijf en op het bedrijf van Benschop de "Uit"-aan­
tasting sterker was dan bij Keikoningin is niet bekend. 
r. A. van Beveren, Delfgauwseweg 24, Delft. 
Op dit bedrijf stemde de grond ongeveer overeen met die op 
het bedrijf van Berkhout. Hier vond de proef echter plaats in 
een koude bak. Ook werden meerdere Meikoninginselecties in de 
proef betrokken. Uitgezaaid werd op 13 October en uitgeplant op 1 De­
cember. De proefopzet in de koude bak was als volgt. 
'ö 7 3b 4b 5b 6b lb 2b 0 2 
0 la "2a 3a 4a 5a 6a Ö 
0 = buiten de proef. 
1 = Resistent Early French Frame stam IV. 
2 = Proeftuin's Blackpool. 
3 = Resistent Early French Frame stam I, 11,111. 
4 = Meikoningin van Huizer. 
5 = Meikoningin van Kampen. 
6 = Meikoningin van. Panne vis. 
Aan de Westkant stonden 28 en aan de Oostkant 24 planten per 
raam. Elk vakje was vijf ramen lang. Op 3 Januari meldde assistent 
Steenbergen, dat de groei goed w^s en er in groei geen verschillen 
tussen de rassen aanwezig waren. Er werd toen ruim gelucht en 
"Smeul11 kwam niet voor. Op 18 Maart werd gemeld dat de selectie 
van Huizer het verst was in ontwikkeling, selectie Pannevis kwam 
op de tweede en selectie Van Kampen op de derde plaats. Bij de 
oogst op 10 en 16 April werden de volgende gegevens verzameld. 
Oogst op I0/4 Oo gst op I6/4 
aantal op 10/4 aan­ Gewicht aan­ gewicht aantal gextficht 
weggevallen tal le soort tal 2e soort le s le soort 
vale je planten le s j- ï 2e s } i la ! 10 62 14Kg/100; 2 lOKg/100 20 12 Kg/100 
2a S 6 64 l7Kg/l00 6 14Kg/100 20 14 Kg/100 
3 a ! 16 36 14Kg/lOO 13 10Kg/l00 2 mg/100 
4a 1 26 l3Kg/l00: 17 10Kg/l00 4 10 Kg/'l00 
5a 9 32 13 Kg/lGD 9 10Kg/l00 32 11 Kg/100 
6a 5 29 13 Kg/100, 7 10Kg/l00 35 lOfKg/lOO lb 2 47 9 26 
2b 13 36 18 25 
3b 4 is : 7 1 
4b 3 18 I 14 2 
5b 13 24 ; 13 3 6b 6 30 5 < 10 . 
11. 
Alhoewel deze oogstgegevens niet volledig zijn komt toch de ten­
dens naar voren dat Proeftuin's Blackpool een grote hoeveelheid 
eerste soort gaf met een zwaar gewicht. Van de beide Resistent ßarlly 
French Frame stanimen scheen stam IV ook hier weer zwaarder te zijn, 
terwijl van de drie Meikoningin selecties die van Huizer . de 
minst gunstige indruk maakte omdat deze van onder open bladstelen had. 
Opvallend is dat op dit bedrijf waar de sla onder ongunstiger omstan­
digheden werd gekweekt dan op de br.oeislarijen op de voorgaande bedrij­
ven Proeftuin's Blackpool ten opzichte van Meikoningin weer beter vol­
deed. In het algemeen vond de tuinder hier Proeftuin's Blackpool gelijk­
waardig aan de bests Meikoningin. 
J. Hendriks, Damlaan 21, Leidschendarn. 
Had naast het onder c.beschreven proefje in het stookwarenhuis 
van de nieuwe rassen ook nog enige ramen in een broeislarij volgepoot. 
Bij het oogsten werd opgemerkt dat Proeftuin's Blacpool de minste last 
van aanslag had en dat hij aan de achterkant (minst zonnige zijde) 
relatief beter voldeed ten opzichte van Meikoningin dan aan de voor­
kant. Door aan de achterkant b.v. Proeftuin's Blackpool en aan de voor­
kant Meikoningin te ooten vervrachtte men, dat deze beide kanten tegelijk 
oogstbaar zouden zijn. 
C. Kerklaan, Vlielandseweg 13, Pijnacker. 
Hier stonden eeVi aantal via het I.V.T. verkregen slarassen ter 
beproeving in het stookwarenhuis. Hieronder waren Resistent ^ ar]y 
French Frame en Proeftuin's Blackpool aanwezig. Verder had de tuinder 
zelf door van een paar goed groeiende kroppen zaad te winnen een tweetal 
nieuwe selecties gewonnen. Hiermee was ook een groot deel van het 
warenhuis volgeplant. 
Deze nieuwe selecties waren zeer vroeg en groeiden gedurende de 
korte dagen ook snel. Ook de vorm en de kleur waren zeer mooi. Een na­
deel was een grote gevoeligheid voor rand. Het verschil tussen de 
beide selecties was, dat de één wat gladder en lichter blad had en een 
nog iets snellere groei vertoonde dan de andere. Kerklaan teelde 
verder veel het ras Kampioen van Vreeken. Dit was ook een ras dat gedu­
rende de korte dagen snel groeide, doch iets onzuiver was en gevoelig 
was voor rand. Zowel Kampioen van Vreeksen als de beide door Kerklaan 
gewonnen selecties xraren gedurende de wintermaanden nog beduidend meer 
gegroeid dan Proeftuin's Blackpool. 
12. 
Toch beviel laatstgenoemd ras uiteindelijk weer vrij goed in 
verband met de grotere resistentie tegen rand. 
Van het ras Kampioen selectie /..Namen werd verder nog opge­
merkt dat het bij enkele tuinders in gebruik is bij de teelt van 
herfstsla onder platglas. Hiervoor zou het ras buitengewoon geschikt 
zijn. De vroege slakwekers te Bergschenhoek en Bleiswijk waren 
echter weer niet tevreden over deze Kampioen. 
Tenslotte kan van dit bedrijf nog opgemerkt worden dat in de 
proef van het I.V.T. ook de orginele Blackpool aanwezig was. Dit was 
een geheel met Resistent Barly French Frame overeenkomend ras. 
4. Gegevens over slarassen en selecties uit door de assistenten ingestuurde 
rapporten. 
Gedurende de laatste jaren zijn op de rapporten van assistenten 
meerdere malen meldingen gemaakt van het beter of minder goed voldoen 
van bepaalde rassen en selecties. In het hier volgende zullen deze 
mededelingen worden samengevat. 
Meikoningin R. Zwaan. 
Volgens C. Stolk te Bergschenhoek zou deze selectie minder geschikt 
zijn voor de winterteelt omdat hij minder vroeg zou kroppen. Markus 
vermeld in 1951 in rapport 197 dat Meikoningin van R. Zwaan een week 
later oogstbaar was dan Glorie van Pannevis. Bij een proef te Rotterdam 
groeide Meikoningin van R. Zwaan het snelst en mooist. Later kwam er 
echter met meeste "smeul" in voor. 
Meikoningin Vogelaar. 
Vertoonde te Rotterdam evenals Meikoningin van R.Zwaan een snelle 
groei wat een grotere "Smeul"-aantasting tot gevolg had. Ass. De Kleine 
vermeldde ook een sterkere Botrytisaantasting t.o.v. de selectie 
Pannevis bij een najaarsteelt in een koud warenhuis, Ook was onder 
deze omstandigheden de selectie van Vogelaar te los. In het voorjaar 
van 1949 werd deze selectie zeer veel in Den Hoorn geteeld. De groei 
was ook toen stœds welig, doch wel gelijkmatig. Door de welige groei 
voldeed ze daar in het algemeen niet als gelichte sla. In 1950 werd te 
's-Gravenzande vermeld dat de selectie van Vogelaar lange opstaande 
bladeren had, zodat het leek of ze te hard gestookt werd. Naast genoem­
de nadelen zijn er ook meldingen van het goed voldoen van deze selectie. 
!3. 
Meikoningin en Glorie van Pannevis. 
Pannevis schijnt een tweetal typen in de handel te brengen 
n.l. Meikoningin en Glorie. Van Glorie werd reeds vermeld dat het 
een week vroeger oogstbaar was dan Meikoningin van R. Zwaan. 
In I952 werd dit ras zeer onzuiver in een stookwarenhuis aangetroffen. 
Volgens assistent weerderiburg was Meikoningin van Pannevis in 
I95O OD meerdere bedrijven sterk door "Smeul" aangetast. Dit zou er 
op kunnenwijzen dat dit ook nog een vrij groeikrachtige selectie is. 
Meikoningin van Vreeken. 
"v-Jordt de laatste jaren veel te ' s-Gravenzande gebruikt en zou 
daar uitmunten in vroegheid. Op de assistentenvergadering werd eens 
ongemerkt dat deze selectie zeer veel last had van Massonina en dat 
dientengevolge hele warenhuizen werden weggeschoffeld. 
Meesterproef van Rood. 
Is ook een Meikoningintype. Te Rotterdam werd de ervaring opge­
daan, dat als dit ras oogstbaar is het direct geoogst moet worden omdat 
de kroppen ander vlekkig worden. 
Ereprijs Vreeken. 
Heeft minder last van rand en van " 't Wit". Krop vrij los. Jordt 
in verband met dit laatste door de kopers slechts matig gewaardeerd. 
Blondine van R. Zwaan. 
Is een daglengte gevoelig ras,dat in de zomer niet geteeld kan wor­
den. Geschikt voor vroege teelt op de volle grond. Heeft dan boven 
Meikoningin het voordeel, dat geen anthocyaan gevormd wordt (export 
naar Engeland). Kan ook als gelichte sla geteeld worden, mits vroeg 
gelicht wordt. Markus deelde mee dat het in een koud warenhuis een mis­
lukking werd. Er werden daarbij alleen vellen geoogst. Verdere eigen­
schappen zijnllij^nocyaanvorming en minder last van nachtvorst. Het 
roestig uiterlijk dat bij Meikoningin ontstaat na nachtvorst zou bij 
Blondine niet voorkomen. Betreffende vroegheid t.o.v. Meikoningin spreken 
de gegevens elkaar tegen, als algemeen voordeel van dit ras werd meerma­
len genoemd de mooie licht gele kleur die het ras bij rijpheid vertoont. 
Mordt door verschillende handelaren geleverd, doch in ver­
band met teelten onder glas worden er hier enige opmerkingen over 
gemaakt. Dit ras wordt plaatselijk nogal, eens gebruikt voor de 
teelt van herfstsla onder platglas. Is dan sterker t.o.v. ongunstige 
omstandigheden. Genoemd werden minder vorstrandjes dan Meikoningin 
en minder ijle groei. Ook .-ras de groei sneller waardoor in eenzelfde 
periode een zwaarder gewas werd verkregen. Wel werden losse kroppen 
gevormd doch voor de handel od ingeland was dit geen bezwaar. In 
warenhuizen werd Attractie in het najaar echter te los. Bij teelt als 
vroege voorjaarssla op de volle grond schijnt men echter aan Meikoningin 
of Blondine de voorkeur te geven, als nadelen om die tijd werden 
genoemd de donkerder kleur en het stuggere blad. 
Herfstkoningin van J. A. Zwaan. 
Herd in 1951 iets te Rotterdam, geteeld. Het ras had zeer grove 
.bladeren die enigszins aan andijvie deden denken. De omvang was 
groot doch een krop werd practisch niet gevormd. Ead hierdoor geen 
handelswaarde van betekenis doch was wel gezond. 
Samenvatting van het voorgaande. 
Uit hetgeen in het hier voorgaande besproken is zijn enige alge­
meenheden naar voren gekomen. Zo bleek b.v. dat het ras Resistent larly 
French Frame vrijwel nergens voldeed omdat het te klein bleef in omvang 
en omdat de gevoeligheid voor smeul groot was. Bovendien was de gevoelig­
heid voor dode plekjes in de bladranden groot. De resultaten met het 
ras Proeftuin's Blackpool waren al naar de omstandigheden meer of minder 
goed. Bij de teelten in stookwarenhuizen waren de resultaten overwegend 
goed. Bij de koude warenhuizen waren de resultaten ten opzichte van 
Meikoningin vooral goed als de omstandigheden voor slateelt minder 
gunstig .aren. Co de allerbeste slatuinen te 's-Gravenzande b.v. voldeed 
Meikoningin minstens even goed als Proeftuin's Blackpool. Op de broei-
rijen voldeed Proeftuin's Blackpool vrijwel nergens goed. alleen te 
Leidschendam was men tevreden over de resultaten aan de minder zonnige 
zijde (achterkant) van de broeirij. In een koude bak was het resultaat 
naar verhouding iets beter. Maarschijnlijk komt dit doordat daar de 
luchtvochtigheid lager gehouden is en doordat de grond er gedurende de 
winter en hst voorjaar iets kouder (ongunstiger} is, een ongunstige om­
standigheid dus die Proeftuin's Blackoool beter verdraagt. 
-O « 
Een zeer hoge luchtvochtigheid schijnt voor Proeftuin' s Blackpool 
ook minder gunstig te zijn. In de stook^arenhuizen had dit tot 
gevolg dat de dode plekjes in de bladeren tot rotting overgingen 
en in de broeislari jen trad o laat se lijk in hevige mate !f,t Wit" op. 
Overigens is dit geen geheel bevredigende verklaring voor het feit 
dat in sonmige broeislaproeven t silt" ernstiger optrad dan bij 
Meikoningin, terwijl bij de andere proeven bij Proeftuin's Blackpool 
juist in het geheel geen of esn minder ernstige aantasting aanwezig was. 
Ook is uit het voorgaande gebleken dat de verschillende Meikoningin­
selecties nogal uiteenlopende eigenschap-oen kunnen bezitten en dat be­
paalde selecties slechts onder beoaaide omstandigheden het beste voldoen. 
Kaast onze nieuwe rassen zijn er door de heer Kerklaan to Pijnacker 
ook een paar selecties gewonnen die in vroegheid en kwaliteit uitmunten 
en nadere beproeving verdienen. 
Van de buiten veel geteelde rassen schijnt Blondine zeer goede 
eigenschappen te hebben voor een vroege vollegrondsteelt, terwijl 
Attractie die ' s zomers veel buiten geteeld wordt in bepaalde gevallen , 
ook geprefereerd wordt voor de teelt van herfstsla onder platglas. 
J. H. Groenewegen. 
Naaldwijk, 22 Mei 3:954. 
C. 
